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Claver 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Ovada o trapezoidal muy regular. Contorno levemente asimétrico por ser más abombada la cara 
ventral. 
 
Zona pistilar: Redondeada e irregularmente aplastada. Punto pistilar: Grande, color amarillo o grisáceo, 
situado en el mismo eje y en una leve depresión. 
 
Sutura: Imperceptible de color, situada sobre zona abombada o suavemente deprimida, apreciándose esto 
último al tacto. 
 
Cavidad peduncular: Amplia o mediana, poco profunda. Pedúnculo: Largo y fino, no arrastra jugo al 
arrancarlo y es irregularmente adherente. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo que cubre parcialmente la superficie dejando una zona amplia en la que se percibe 
el color amarillo del fondo. Punteado abundante, alguno con aureola de color rojo oscuro entremezclado con 
otros en forma de estriado o cacarañado. 
 
Carne: Amarilla. Dura, de epidermis crujiente. Sabor: Aceptable. 
 
Jugo: Medianamente jugosa e incolora. 
 
Hueso: Pequeño, alargado y adherido por pequeñas zonas. 
 
Maduración: Últimos de mayo en Zaragoza. 
 
 
 
 
 
 
 
